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En quelques années le nombre des universités des pays de culture catalane a considérablement augmenté. En Catalogne, par exemple, on est passé de trois universités en 1990 a huit universités en 1993. Ce phénomene 
d'accroissement et de rénovation a également touché Valence et les Iles Baléares. On construit de nouvelles universités 
et, surtout, on voit apparaltre des responsables universitaires extremement dynamiques. le gouvernement catalan a 
créé un ministere spécial des universités et de la recherche et consacre d'importants crédits aux plans d'expansion 
universitaire. la société catalane a démontré de tout temps une confiance inébranlable dans le systeme éducatif en tant 
que moteur du développement économique et politique. Dans un pays dépourvu de ressources naturelles importantes, 
on doit se fier a la qua lité du travail en tant qu ' élément fondamental du progreso Actuellement ce sont les universités qui 
sont chargées d' assurer la préparation professionnelle de haute qualité. Dans le contexte européen et méditerranéen 
on attend d'un bon professionnel qu'il soit a la fois un bon technicien et une personne cultivée, soucieuse de la vie 
publique, attachée a une tradition et prete a affronter les défis internationaux. 
C'est la raison pour laquelle nous n'apprécions guere qu'un certain nombre de tendances dominantes des systemes 
éducatifs des sociétés technologiquement avancées insistent tant sur la formation spécialisée sans tenir suffisamment 
compte de I'éducation générale. Nous souhaiterions que dan s la perspective du XXle siecle I'éducation réussisse a 
inscrire la formation scientifique et technique dan s un cadre de valeurs qui permettent de dessiner des sociétés plus 
libres et plus solidaires. la jeunesse est sensible au nihilisme de la civilisation technocratique. Elle est également 
scandalisée par les aspects pervers d'un ordre économique ou le gain semble etre la raison prioritaire de toutes les 
décisions. les démocraties seront faibles si elles s' allient au nihilisme ou si elles marchandent toutes les valeurs. les 
universistés catalanes, comme toutes les universités, devraient se battre pour un savoir qui soit compatible avec la 
responsabilité, favorable a la paix, pret a comprendre les autres cultures, lucide face a la problématique écologique; un 
savoir qui engendre de nouvelles formes de participation démocratiques dans le contexte des puissants systemes 
contemporains de domination.11 est possible qu'en choisissant cette voie on réussisse a stopper la montée des courants 
totalitaires ou néofascistes qui nous menacent dans divers pays d'Europe. En ce qui concerne la nation catalane, les 
universités doivent contribuer a défendre la culture et la langue catalanes au-dela des considérations purement 
utilitaires. 1I est évident que I'usage de la langue catalane dan s les universités complique I'intégration des étudiants qui 
ne possedent que la langue espagnole. Mais les universités catalanes ne peuvent renoncer a servir la culture d'une 
nation qui affirme son droit a l' autodétermination, et a partager, sans discrimination, les responsabilités de la 
construction européenne et de la solidarité universelle. 
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